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Señores miembros del Jurado, se presenta ante Ustedes la tesis titulada: “La 
información financiera y su influencia en la toma de decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 - 2016”, que tuvo como finalidad: 
Determinar la influencia de la información financiera en la toma de decisiones de 
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El objetivo de la investigación fue: Determinar la influencia de la información 
financiera en la toma de decisiones de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 -  2016, este estudio se planteó desde el enfoque cuantitativo, 
de tipo correlacional, su diseño es no experimental, ya que no existe 
manipulación de variables, y la investigación se desarrolló en un determinado 
tiempo. La población la conformaron los documentos financieros y se 
entrevistó a una sola persona de la empresa (Gerente) Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, la técnica para la recolección de datos fueron: La entrevista 
aplicada al Gerente y al análisis documental aplicado a los estados de 
situación financiera y estado de resultado de los periodos 2015 y 2016; los 
instrumentos fueron validados por expertos en el área.  
 
Se concluyó que; la  situación financiera de Jusmar Ingenieros E.I.R.L para 
el periodo 2015 y 2016, mediante el análisis de liquidez es una empresa con 
capacidad de pago a razón de 1.13, que no es lo ideal pero va en la dirección 
correcta, es una empresa positiva y dispone de efectivo para la realización 
normal de sus actividades diarias en cuanto a la toma de decisiones existe 
una regular toma de decisiones financieras y adecuadas decisiones de 
inversión; existiendo correlación entre la información financiera y la toma de 
decisiones en la empresa estudiada. 
 
 















The objective of the research was: Determine the influence of financial 
information in the decision making of the company Jusmar Ingenieros EIRL 
Piura, 2015 - 2016, is a study was proposed from the quantitative approach, 
correlational type, its design is non-experimental, since there is no 
manipulation of variables, and the research was developed in a certain time. 
The population was made up of the financial documents and a single person 
from the company (Manager) Jusmar Ingenieros EIRL Piura was interviewed, 
the technique for data collection were: The interview applied to the Manager 
and the documentary analysis applied to the statements of financial situation 
and income statement for the periods 2015 and 2016; the instruments were 
validated by experts in the area 
 
It was concluded that; The financial situation of Jusmar Ingenieros EIRL for 
the period 2015 and 2016, through the analysis of liquidity is a company with 
capacity to pay at a rate of 1.13, which is not ideal but is going in the right 
direction, it is a positive company and has cash for the normal performance of 
their daily activities in terms of decision making there is a regular financial 
decision making and adequate investment decisions; There is a correlation 
between financial information and decision making in the company studied. 
 
 











I INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática 
En las empresas, tomar decisiones correctas es cada vez una ambición 
para aquellos que practican la gerencia, las exigencias del mundo 
empresarial, en lo concerniente a brindar lo mejor de sus servicios, a reducir 
costos, a incrementar sus rentas, y sus utilidades.; ha fomentado cada vez 
más el estudio de criterios y técnicas en la toma de decisiones a través del 
método científico.  Este problema de la toma de decisiones con múltiples 
criterios es el área más activo de los últimos tiempos en lo concerniente a la 
investigación.  
 
La economía mundial mostró en los últimos años un crecimiento sólido 
a una tasa de 3.4%, factor porcentual que favorece a los países desarrollados, 
tales como China, Japón, Europa y especialmente a Estados Unidos, de esta 
manera contribuyen a una buena probabilidad internacional, por las buenas 
medidas de protección financiera y a las políticas (Gestión, 2017) 
 
El Perú ha sido un país que ha demostrado  mayor desarrollo económico, 
a nivel internacional, presentó a más de un 4% en crecimiento potencial 
impulsado por la inversión pública y privada que ha sido de gran provecho 
para las principales empresas industriales y comerciales, del rubro a la venta 
de materiales de construcción, mostrando sus normas fiscales de extensión 
(Ministero de Economía y Finanzas, 2016). 
 
Según la nota de prensa publicada el 23 de junio del 2016 por el Ministro 
Alonzo Segura,  Agenda de Competitividad 2014–2018; el Perú logra un 
avance de 38% en la Tercera Rendición de Cuentas Públicas, las metas de 
productividad de las empresas avanzaron en 37%; este logro muestra el 
esfuerzo de instituciones y de muchas empresas; para garantizar el 
crecimiento y la sostenibilidad de los próximos años, se requiere 
de bases sólidas para la gestión empresarial, gerentes 





del análisis, estudio de sus informes financieros y que puedan lograr 
competitividad y eficiencia, Segura, (2016). 
 
Ruiz C. (Citado por Palacios. J, 2010), obtuvo que el 57% de los 
contadores encuestados en la ciudad de Piura, señalaron que los fines del uso de la 
información contable en la empresa comercial es para el cálculo de costos, y sólo un 
4% son los que utilizan la información contable para la toma de decisiones. Según 
el estudio, la mayoría de los profesionales contables encuestados en la ciudad 
de Piura, toman la información económica y financiera de las organizaciones, 
como un registro periódico y cronológico para el cálculo de costos y pagos de 
impuestos; y la minoría utiliza y valora la información para la toma de 
decisiones buscando el crecimiento empresarial.  
 
Jusmar Ingenieros, realiza sus actividades de forma empírica, como son 
las inversiones pequeñas, ventas, compras, financiamientos y otras, sin tomar 
en cuenta los resultados financieros que se emiten anualmente, es decir que 
el dueño quien realiza las funciones de la gerencia no conoce la real situación 
financiera de su empresa, no toma en cuenta el rendimiento, no controla su 
límite de endeudamiento y casi siempre tiene escases de liquidez, datos 
necesarios e importantes en toda organización para decidir.   
 
En la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L, la información contable 
mayormente se utiliza sólo para el cálculo y pago de impuestos, declaración 
a la SUNAT, pero no se analiza, tampoco se interpreta y mucho menos se 
aplica ninguna de los tipos de análisis más relevantes, tales como (vertical, 
horizontal y ratios), que son los que más se utilizan para analizar los cuatro 
estados financieros más importantes en la contabilidad gerencial que le 
permitan medir el rendimiento de su gestión, controlar sus costos e 
incrementar sus utilidades. 
 
El gerente de la empresa se ha interesado en el desarrollo del proyecto, 
ya que se le dará a conocer los resultados de la información analizada e 





así mismo de esta forma conocerá la situación financiera de su empresa, para 
dirigir de manera eficiente basada en el estudio científico, con herramientas y 
técnicas contables de análisis e interpretación, para corregir falencias en 
adelante, para la correcta tomar decisiones y lograr progresivamente el 
crecimiento y desarrollo de su empresa.  
 
1.2. Trabajos Previos 
 A nivel Internacional se revisaron a los siguientes autores de tesis: 
 
López, P. (2011) Análisis financiero y su incidencia en la toma de 
decisiones de la empresa Vihalmotos, Ecuador. Este estudio tuvo como objeto 
analizar la aplicación de herramientas de análisis financiero que contribuyan 
a la acertada toma de decisiones, advierte que el análisis de los estados 
financieros es importante para tomar las decisiones y de no hacerlo, sería un 
riesgo que no permite conocer la posición financiera de la empresa. Su 
metodología es una investigación cuantitativa, descriptiva, de tipo 
correlacional, de población pequeña, se encuestó e entrevisto a tan solo 
veintiún personas, se practicó el muestreo probalístico regulado; Para la 
recolección de datos, utilizó las técnicas de observación, entrevista, encuesta 
y el análisis de la documentación ya existente, para demostrar su hipótesis 
aplicó una encuesta de ocho preguntas al gerente y personal del 
departamento de contabilidad. Se concluye que no cuenta con una evaluación 
periódica de renta que permita evaluar el crecimiento de la empresa sobre las 
decisiones tomadas por el gerente; las decisiones no son las mejores.  
 
De la Hoz, Ferrer & De la Hoz (2008) Venezuela, Indicadores de 
Rentabilidad: herramientas para la toma de decisiones financieras en los 
hoteles de categoría media ubicados en Maracaibo. Su objetivo fue, fue 
determinar la importancia de la información para la toma de decisiones, realizó 
la descripción como herramienta importante del flujo de información basado a 
través de los indicadores financieros. Esta investigación refuerza el objetivo 
de la presente, demostrando el alcance que tiene al emplear los ratios de la 





rentas; concluye que contar con un flujo de información claro y oportuna es 
importante para la solución de problemas identificados a través de este flujo. 
La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, aplicó su 
investigación sobre los hoteles de tres a cuatro estrellas del Municipio de 
Maracaibo, tiene una muestra de cinco hoteles, aplicó una encuesta mediante 
un cuestionario. 
 
Por su parte Ribbeck (2014) investiga la tesis conocida como “Análisis e 
interpretación de estados financieros: Herramienta clave para la toma de 
desciones en la empresa de la Industria Metalmecánica” para titularse como 
Contador Público, de la  Universidad San Martin de Porres de Lima, Perú. 
Entre su principal objetivo planteó: “Determinar la influencia del análisis e 
interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en las 
empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013”. 
Entre las mayores concluciones destacó que el 50% de las empresas no 
ejecutan una definición financiera por no contar en sus sistemas alimentados 
de la información necesaria y actualizada, pues determina que el resultado 
económico debería utilizarse para direccionar y controlar a la empresa para 
posteriormente se pueda tomar decisiones; por tal razón la mayor parte de las 
empresas reflejaron niveles bajos de competir debido a la carencia de datos 
de las mismas. 
 
 
A nivel nacional se revisaron las siguientes investigaciones:  
Paucara, H. (2016), presenta la tesis nombrada, Manejo de la gestión 
empresarial de la empresa “La casa del perno”, repuestos y materiales E.I.R.L 
y su influencia en la toma de decisiones, como objetivo, propuso analizar el 
proceso de toma de decisiones en la empresa, y los resultados que se vienen 
obteniendo, para determinar si la buena gestión influye positivamente en las 
decisiones que ejecute la empresa. Concluye, que para decidir es un proceso 
la empresa debe aplicarlo, se fundamenta en el modelo por objetivos y se 
realiza de acuerdo a niveles de jerarquía, a nivel estratégico lo ejecuta la alta 





nivel táctico, que son las decisiones tomadas por directivos intermedios y que 
no se da en este caso por ser una empresa pequeña; y a nivel operativo, 
decisiones propias de los ejecutivos que estarían en un cargo más bajo. Así 
mismo se observa que este estudio es cualitativa de tipo descriptiva, 
explicativa, determina el fenómeno, de los hechos, aplicó la encuesta ha 
veintiún trabajadores y once clientes importantes, entrevistó al gerente sobre 
la toma de decisiones con siete preguntas, con respecto a la población y 
muestra, será la misma ya que la unidad de análisis es una micro empresa. 
 
Palacios, J. (2013). La información contable y su relación con la toma de 
decisiones gerenciales en las empresas comerciales de la ciudad de Piura.  
Presenta entre sus principales propósitos, determinar si la información 
contable ayuda en la toma de decisiones gerenciales de las empresas 
comerciales de la ciudad de Piura. Concluye que en su mayoría las empresas 
comerciales, son conducidas por decisiones contables tomadas por sus 
administradores o dueños, así lo indicó el 53,85 % de las empresas 
encuestadas dedicadas al comercio, lo que señala que la idea de hace 
algunos años, donde la contabilidad era considerada solamente para calcular 
impuestos y registrar datos está disminuyendo; y tan solo el 4,78 % no ha 
considerado tal información, generalmente se da en pequeñas empresas las 
cuales sus operaciones no son muy complejas por lo que aún no reconocen 
el valor efectivo de la contabilidad en la que consideramos a la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L. La presente investigación también respalda la tesis 
planteada, es de tipo descriptiva no correlacional, transversal, su población es 
conocida y la muestra es de 377 empresas comerciales de la ciudad de Piura 
la que se calculó aplicando la fórmula probalística, se aplicó una encuesta y 
se analizaron las frecuencias y gráficas circulares.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La Información Financiera 
La información financiera procede de la contabilidad, se expresa a través 
de unidades monetarias (cuantitativa) también describe y muestra la posición 





proporciona la información principalmente para tomar decisiones económicas 
y financieras para el usuario en general (Apaza, 2006). 
 
La contabilidad registra estructuradamente las operaciones, tales como 
negociaciones, transformaciones, reajustes, internas y otros imprevistos 
económicos de la empresa y reporta información del pasado, mientras que las 
finanzas es una proyección del mañana, que permite el estudio de los fondos 
económicos con el fin de alcanzar el objetivo financiero basado en una serie 
de decisiones financieras: de operación, de inversión, y de financiamiento 
(Apaza, 2006). 
 
La información financiera se manifiesta de manera fundamental a través 
de los Estados Financieros, estos documentos, se formulan periódicamente a 
los interesados de la entidad, y brindan información del diagnóstico y los 
resultados financieros que ha logrado la empresa como el desarrollo de sus 
actividades realizadas (Apaza, 2006). 
 
Pérez (2009) destaca que para emitir un juicio crítico es necesario 
analizar los datos financieros de la empresa, siendo el propósito opinar sobre 
lo que refleja la condición económico-financiera de la entidad estudiada, como 
también analizar las facultades que identificas los gerentes externos. 
Conceptualiza que la ejecución de análisis permite formular juicios que serán 
útiles e importantes para reducir al máximo la incertidumbre de los agentes 
externos que se encuentran expuestos , en el proceso que permite la 
determinacion de recursos, permitiendo conocer los supuestos del riesgo y de 
los resultados futuros relacionados a cierta determinación. 
 
Respecto  a la importancia de la informacion financiera; Rodriguez, 
señala que es sustancial en el mundo empresarial, por ser el fundamento que 
brinda toda la información indispensable en las finanzas que resultan los 
estados financieros, ejecutando de acuerdo con la utilización de las Normas 
de Informacion Fiinanciera (NIF) que explican la manera de como se debería 





escencial a la alta gerencia, accionistas o usuarios que tenga que decidir para 
prevalecer la mejor actividad asequible eficiente (Rodriguez, 2012, p. 2) 
 
Hurtado (2013). Ostenta que la evaluación de las finanzas es 
indispensable puesto que permite estudiar la real condición y estado de una 
entidad, aun más relavante de la parte contable y de las normas financieras, 
siendo muy importantes, pues que las empresas son entes distintos una de la 
otra en actividades, o en tamaño, cada una tiene características que la 
distinguen de la otra, pues lo positivo en unas puede ser perjudicial pero para 
otras puede ser veneficiarion. Tal es así que la información contable para ser 
usada en el control y planificación de un procedimiento es sumamente 
necesario para lograr los ejecutivos. Esta información generalmente 
proporcionará los datos notables y los irrelevantes que deberan ser 
detectados con la finalidad de ejecutar y adecuar operaciones correctivas de 
los datos notables destacarlos para aplicarlos y fortalecer la dirección de la 
actividad.   
 
Gerencie (2010), el estudio a los informes financieros se da mediante un 
proceso a travéz de una crítica evalúa la posición financiera, es decir el lugar 
que ocupa frente a otras empresas ya sea en el tiempo presente o pasada 
para aparti de alli proyectarse a las mejores condiciones y predicciones de los 
resultados futuros.  
 
Para realizar el análisis financiero se necesita de los Estados 
Financieros, Hurtado (2013), asegura que los informess financieros son el 
fundamento que cuyo objetivo es facilitar datos a cerca de la condicion 
financiera de la entidad para ayudar a decidir lo más acetiva posible. Revela 
la condición financiera de una empresa económica en tiempo, periodo 
establecidos, y para su elaboración  es necesarios utilizar las nomas, 
principios y las reglas que establece la contabilidad.  
 
De acuerdo a la practica que aplica un determinado país, se debe usar 





financieros principales siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 
Efectivo Notas a los Estados Financieros 
 
En la tesis actual, se estudiará la información financiera que se evaluará 
será la participacion de los estados de situación financiera y estado de 
resultados. 
 
Estado de situación financiera, es el informe que presenta la realidad 
condicional de las empresas que faculta comprender las condiciones de los 
negocios en ciertos periodo, comprende las cuentas del activo, pasivo y 
patrimonio neto, los activos, son los bienes, derechos y existencias que le 
pertenecen a la empresa los mismos que deben generar un beneficio 
económico, contra los pasivos que son las obligaciones o financiamientos, y 
el patrimonio neto que es el aporte de los dueños o accionistas (Flores, 2003). 
 
Por su parte Ferrer (2012), menciona que la condición financiera de una 
entidad la define como el resultado que mediante ciertas variables contables 
permiten calcular la calidad y el rendimiento del cómo se desempeña una 
empresa  
 
El informe de situación financiero (o Balance General) detalla como 
objetivo principal el reconocimiento de la propiedad y derechos que le 
pertenece a la empresa: así mismo permite visualizar las fuentes de terceros 
y las propias que hicieron posible las finanzas establecidas en un periodo fijo. 
Siendo esto una relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en un 
periodo establecido, los mismos que se reflejan y se pueden obtener en el 
Estado de Situación Financiera o informe del balance final- (Quispe, 2012). 
 
Gestión (2013), Los conceptos de las NICs1 afirman en el párrafo 19 
dice: Que la información sobre la condición de las finanzas es proporcionada 





Para conocer la actividad se utiliza la información que brinda el estado 
de resultados. El Estado de Situación Financiera es un informe financiero 
primordial que reporta en un periodo de tiempo establecida la condición 
económica de la entidad y está compuesto por el Activo, Pasivo y Patrimonio. 
Es fundamental para los dueños o gerentes que les permite conocer si los 
recursos fueron utilizados correctamente, sin embargo para el Estado de un 
país es conocer la correcta determinación de los impuestos, por otra parte a 
los acreedores les determina la seguridad de dar el crédito a las compañías 
tomando en cuenta los recursos que tienen, así mismo a los directivos les 
permite conocer el límite de apalancarse, tomando las referencias de la 
rotación de sus inventarios y las cuentas por cobrar, para programar el pago 
de sus compromisos a corto y largo plazo. 
 
Estado de Resultados, permite evaluar el nivel de rentabilidad y la 
capacidad económica de crecimiento, comprende las cuentas de los ingresos, 
costos y gastos, presentados según el método de función; se debe incluir las 
partidas de ingresos o ganancias y los gastos o pérdidas en un determinado 
periodo (Flores, 2003). 
 
El estado financiero llamado estado de Resultados anteriormente 
llamado  ganancias y Pérdidas proporciona objetivamente el resultado final 
del trabajo realizado por la gerencia en un periodo económico de la empresa 
(Ferrer, 2012). Este estado financiero determina las ganancias o pérdidas  
durante la gestión analizadas de un periodo determinado en el tiempo que 
estime el evaluador, pasado, presente o futuro.  
 
Hurtado, (2013) Soria (2012), confirman que a través del informe final 
que resulta se muestra la utilidad o pérdida, que resultan de las actividades 
ejecutadas por la entidad mientras el ejercicio. Este estado permite la 
comparación de los ingresos realizados con los gastos durante el ejercicio, 
que permitieron la generación de los ingresos de la operación. De esta 





los gastos; o las pérdidas son mayores en el caso contrario, este resultado 
indicaría el trabajo desempeñado en dicho ejercicio. 
 
El estudio financiero aporta a que los ejecutivos y dueños conozcan la 
efectividad que tuvieron las decisiones tomadas por la gestión de la empresa. 
Los inversores y prestamistas evalúan mediante el análisis financiero las 
propuestas planteadas por los empresarios para medir el riesgo de brindar 
sus recursos que aportarían financieramente a la empresa y a qué medida 
alcanzarán los objetivos de sus compromisos.   
 
El estado de resultados es el informe financiero que calcula los ingresos 
y gastos de una empresa, en cierto ejercicio. Así mismo se le conoce como  
Estado de Ingresos y egresos o Estado de Ganancias y Pérdidas (Arimana, 
2010). Sin embargo el informe de situación financiera, calcula y presenta el 
total de los ingresos y egresos acumulados del periodo económico, que 
finalmente arroja la utilidad o pérdida del periodo que resultaron al finalizar el 
ejercicio; así mismo permite conocer la incidencia que tiene en la estructura 
financiera. 
 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros  
Es hacer una evaluación entre sus diversos componentes y examinar su 
contenido para medir el niv el relativo de los mismos; la interpretación trata de 
explicar las causas y efectos que producieron los cambios entre los 
resoultados del pasado y los acutales y los efectos que podrían tener en el 
futuro, de los métodos de análisis, es según la información que porporcionen 
los estados financieros, del interés de cada usuarios por tanto pueden ser 
resultados diferentes de un mismo dato (Flores, 2003). 
 
Los Objetivos del análisis e interpretación de los EE.FF son: 
 Determinar la situación financiera, económica, patrimonial de una empresa 
en un periodo determinado 





 Determina la estructura del capital (ajeno y propio), como participación en 
el activo total de la empresa. 
 Determinar la liquidez y los flujos de efectivo de la empresa. 
 Determinar la rentabilidad de los capitales propios (%)= Utilidad / 
Patrimonio. 
 Determinar el rendimiento de la inversión (%)=Utilidad / Activo total. 
 Determinar la eficiencia de la gestión gerencial y establecer las situaciones 
de equilibrio. 
 En base al informe del analista financiero, plantear recomendaciones 
tendentes a corregir situaciones de desequilibrio (Flores, 2003). 
 
 
Los métodos principales de análisis a los EE. FF son:  
 Método de análisis horizontal u evolutivo – tendencias, (valores absoluto 
S/. y valores relativos %) 
 Método de análisis vertical u estructural (reducción a por cientos). 
 Método de coeficientes o ratios financieros.  
 Estado de Flujo de Efectivo y Flujo de Caja (Cash Flow). 
 Otros métodos especiales (EVA, Cuadro de Mando, Punto de Equilibrio) 
(Flores, 2003) 
 
En este estudio se estudiará, y se aplicaran según el método de la utilización 
de las razones financieras o los coeficientes financieros  
 
 Coeficientes o Ratios financieros; también conocidos como índices, 
cocientes, razones o relaciones, que indican el importe de una escala en base 
de otra la misma que resulta al dividir su valor por otro. Gracias a estas 
razones matemáticas  podemos relacionar las cuentas entre los estados más 
relevantes e importantes que permitan conocer la liquidez, solvencia y 
rentabilidad de la entidad, así como también otras aplicaciones. (Apaza, 






Las razones financieras por conveniencia se dividen en cinco categorías 
básicas: razones de liquidez, solvencia o endeudamiento, rentabilidad, gestión 
y mercado. Y como mínimo para un análisis financiero eficaz es necesario el 
estado de resultados y el estado de situación financiera. Las razones de 
liquidez, gestión y endeudamiento principalmente miden el riesgo con las 
cifras significativas del balance de situación. 
 
A. Ratio de Liquidez. 
Es la suficiencia que posee una entidad para pagar las deudas y 
compromisos un poco tiempo posible o menos de un año, la liquidez se refiera 
a la facilidad con la que puede pagar sus deudas, se puede obtener cuatro 
índices (Apaza, 2006). Estas razones calculan la suficiencia de pago que 
maneja la entidad para cumplir con las deudas en menos de un año de tiempo. 
Esto significa el dinero inmediato para cancelar los compromisos adquiridos, 
demostrando la eficiencia de la operación de manejar y convertir los activos y 
pasivos corrientes en efectivo. 
 
A continuación se explicaran los ratios de liquidez que se utilizarán en la 
presente investigación: 
 
a.1) Liquidez Corrientes.- Es una de las razones financieras más utilizadas, 
por lo general su índice debe ser mayor que 1 entre 1.5 y 1.9 es aceptable, 
dependiendo del sector de la empresa y sus características; por otra parte, 
un valor muy alto mayor que 2 supone una empresa segura al respecto de 
sus deudas y a otros compromisos que puede referirse a un excedente de 
capital que influye perjudicialmente a la rentabilidad de la empresa (Apaza, 
2006). 
 
 La liquidez Corriente arroja el nivel de respaldo que ofrecen los activos 
de mayor liquidez, sobre los compromisos a menos de un año o de mayor 
exigencia y responsabilidad. Se obtienen al dividir los activos corrientes entre 
los pasivos por pagar en menos del año, cuanto más alto es el indicie, será 





que vencen al corto plazo. A mayor ratio, empresa capaz de enfrentar sus 
compromisos.  
 
Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
a.2) Razón Rápida o Prueba ácida.-  Esta razón se calcula al dividir los 
activos corrientes menos el inventario, entre sus pasivos corrientes, es el 
indicar más efectivo que reporta la solvencia financiera que respalda a la 
empresa (Apaza, 2006). 
 
Expresa la capacidad de pago mejor especificada que la razón corriente. 
Muestra con mayor efectividad la solvencia financiera en menos del año de 
la operación, pues aquí se consideran los datos de la liquidez que arrojan los 
elementos del activo circulante. Permite conocer el límite en que los activos 
se convierten en efectivo para cubrir las obligaciones a corto plazo. 
 
Cuando la razón arroja mayor a 1 esto es que la empresa es eficiente y 
suficiente para cumplir con sus deudas inmediatamente porque tiene dinero 
en efectivo líquido  para responder a sus obligaciones fuese lo contrario es 
decir que los resultados arrojan menos de 1 esto significa que la entidad no 
tiene dinero efectivo o activos líquidos para el pago de sus deudas; con estos 
resultados no se determina que la empresa sea perjudicial, pero para ello 
tiene que analizarse el tipo de empresa es decir a que sector pertenece, 
también se debe tener cuenta la disposición de pago y en qué tiempo se ha 
analizado . Se considera como resultado, un patrón aproximado entre 1.2-
1.4. 
Prueba ácida = Activos corrientes – Inventario 
       Pasivos corrientes 
 
 
a.3) Razón Súper rápida o defensiva Es la disponibilidad más inmediata 





problemas y un muy alto, exceso de capital de trabajo. Pero un valor 0.3 se 
puede considerar aceptable (Apaza, 2006).  
 
PD= Caja / Pasivo Cte. 
 
a.4) Capital de trabajo.- Expresa lo que dispone la empresa en recursos o 
efectivo para realizar sus operaciones de rutina o las más cotidianas; es decir 
es el dinero con que cuenta la empresa para realizar sus actividades 
operativas. 
 
CT= Activo corriente – Pasivo Corriente.  
   
B. Ratios de Solvencia / endeudamiento. 
Es la solvencia financiera que la empresa tiene para cumplir con sus 
pagos a largo plazo, estas razones indican la solvencia o la capacidad 
financiera a mayor de un año que tiene la entidad, para poder enfrentar el 
pago de sus compromisos con normalidad. La capacidad que tiene la entidad 
deberá tenerse en cuenta los plazos, que se tenga entre la recuperación de la 
inversión y el vencimiento que se tenga entre la vigencia de los recursos 
financieros propios o de terceros. 
 
b.1) Índice de Endeudamiento total.- Representa las deudas que tiene la 
empresa, siendo que cuanto más sea el apalancamiento financiero 
comprende un mayor financiamiento o deuda con terceros y menor solvencia 
de la empresa, un valor entre 0.5 y 1.5 se considera aceptable, si es mayor a 
1.5 presenta riesgo y si es mayor a 2 hay exceso de endeudamiento (Flores, 
2003). 
Endeudamiento Patrimonial =     Pasivo total  
 Activo total 
De la formula arriba mencionada, significa que la empresa al tener el 
pasivo total en este caso el coeficiente más alto, quiere decir que utiliza las 
deudas o el endeudamiento para mover sus activos y puedan generar 





la empresa aplica poco el apalancamiento de los terceros para producir y 
generar beneficios o utilidades económicas. 
 
C. Ratios de Gestión 
 Se aplica para calcular las veces que ha rotado ciertas partidas del 
estado de situación durante un ejercicio, siendo así se conocerá la eficiencia 
y la actividad que realiza la empresa al utilizar sus recursos con los que 
cuenta. Analiza la inversión realizada y la importancia que tiene lo que se 
gastó de lo que produjo ingresos los mismo que se obtuvieron de las ventas.  
 
 Miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o 
efectivo, es decir, en entradas o salidas. Miden la eficiencia con la que opera 
la empresa, en un primer grupo está la rotación de los activos, en un segundo 
grupo está la rotación las cuentas por cobrar y de la misma manera las 
cuentas por pagar, y en un tercer grupo ubicamos la rotación de los inventarios 
(Apaza, 2006). 
 
 De los cuales se han estudiado los más indicados según el rubro de la 
empresa en estudio.  
 
c.1) Rotación de los activos.- Se refiere a la producción que se generó de 
los activos corrientes, el capital invertido en estos activos, debe rotar mayor 
número de veces, a mayor rentabilidad en el negocio, una empresa eficiente 
(Apaza, 2006). 
       Ventas    Ventas netas  
Activo corriente    Activo total 
 
c.2) Rotación de inmuebles maquinaria y equipo.- Calcula el nivel de 
capacidad en que operó la empresa en relación a los bienes de capital los 
cuales utilizó para producir ingresos a través de sus ventas (Flores, 2003). 
 
Ventas netas 





c.3) Grado de depreciación.- Calcula el grado de depreciación de los bienes 
de capital, a mayor valor, mayor será requerimiento de la inversión futura o 
renovación de los bienes. (Flores, 2003). 
 
Depreciación acumulada 
Inmueble, maquinaria y equipo 
 
c.4) Costo de ventas.- Es la parte de los ingresos que se generaron por las 
ventas, así como la producción absorbió los costos que se implicaron o 
ejecutaron en el cumplimiento de los servicios terminados, para este rubro de 
servicios se considera un promedio de 30%. (Flores, 2003).  
 
Costo de ventas 
Ventas 
 
c.5) Gastos financieros.- Determina la proporción en que los ingresos 
generados por la empresa mediante las ventas, han sido absorbidos por el 
pago de las obligaciones con terceros, se considera para el rubro de servicios 





Respecto a los estados de resultados se evaluarán los índices de rentabilidad, 
se consideran los siguientes: 
 
A) Ratios de Rentabilidad.- Se usa para analizar las ganancias o utilidades de 
las empresas teniendo en cuenta la proyección de ventas estimadas, esta 
proyección de ventas o la inversión que aportaron los propietarios, permitirá 
calcular la rentabilidad entre las inversiones, objetivamente hay que analizar 
un conjunto de elementos tales como los precios, gastos de producción, 






a.1) Rentabilidad de las ventas brutas.- Muestra la utilidad que se generó 
por cada sol vendido, a mayor indicador implica una gestión eficiente (Apaza, 
2006) 
Utilidad bruta  
 Ventas Netas 
     
a.2) Rentabilidad de las ventas netas.- Son las utilidades “puras” ganadas 
por cada sol de venta, proporcionan porcentualmente cuanto es la diferencia 
que queda por cada sol que se haya vendido, posteriormente de haber 
restado costos y gastos, así como también los intereses, impuestos y 





a.3) Rentabilidad sobre el patrimonio ROE.- Mide la rentabilidad de los 
fondos aportados por los accionistas, calcula la producción que se generó a 
través de los capitales propios de la entidad (Apaza, 2006) 
 
Utilidad neta        Utilidad neta antes del impuesto 
     Patrimonio o Capital         Patrimonio o Capital  
 
a.4) Índice de rentabilidad económica (ROI).- Mide la eficacia integral de 
la administración para generar utilidades con sus activos totales; a mayor 
valor, refleja enriquecimiento de la empresa antes y después del impuesto, 
por lo general se considera un buen resultado a mas de 5% (Apaza, 2006). 
 
Utilidad neta   Utilidad neta antes del impuesto 
Activo total            Activo total 
 
 





Es la esencia de la administración, porque forma parte de las cuatro 
funciones administrativas básicas que los gerentes al realizar sus labores de 
planeación, organización, dirección y control realizan en las empresas. Que 
detrás de una secuencia de pasos les permite elegir entre dos o más 
alternativas una solución ante un problema o situación que exista, o evitarlo 
en las organizaciones para lograr un objetivo o un propósito.  
 
Para Koontz, Weihrich & Cannice (2012) la toma de decisiones es el 
objetivo primordial de la planeación, que se toma a través de un proceso la 
cual permite elegir entre varias alternativas con el objetivo de dar solución a 
los diferentes problemas o dificultades que presente la empresa (p. 152). 
 
Saber decidir es fundamental y básico en las operaciones comerciales 
para lograr obtener excelentes resultados de las inversiones realizadas. 
Porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La 
administración es la ciencia social que la aplicamos en todo momento de 
nuestras vidas así mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en las 
instituciones educativas, en una sociedad religiosa, e incluso en el hogar, en 
lo personal, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de 
administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 
accidentales. Por ello la administración se convierte en una ciencia universal 
ya que estará presente en todas las organizaciones sociales en los sistemas 
políticos existen en la actualidad.  
 
La importancia de saber decidir; tiene que ver con aplicar 
fundamentalmente e inteligentemente las cuatro fases de la administración; 
como la planeación.  Saber decidir es una responsabilidad primordial del 
administrador.  Saber decidir es también conocer la opinión de solución de 
los trabajadores.  Saber decidir también brinda a la organización a conocer 
nuevas experiencias y aprendizajes. (Menguzzato, Renau Y, 1991) 
 
Van (2010), señala que las determinaciones financieras son elecciones 





negociaciones de inversión, así como también las deudas, las rentas y riesgo 
de las entidades; es decir elegir la mejor opción entre varias, la que más 
convenga al momento de decidir con respecto a las inversiones, 
financiamientos y o riesgos.  
 
Para decidir acerca de financiamiento, es necesario tomar en cuenta el 
tiempo del proyecto, si este es a menos o más de un año, siendo diferente 
cuando se decide sobre las inversiones. Para decidir sobre las finanzas de las 
entidades es necesario indagar alternativas en los mercados financieros para 
ayudar a la microempresa que empieza y se encuentra en proceso de 
aprendizaje o de formación. Es necesario estudiar con eficiencia los mejores 
mercados capacitados, que permitan elegir las mejores opciones financieras.  
 
Robbins & Coulter (2013) mantiene que decidir sobre las finanzas, es 
calcular las precauciones que adoptan los que están al frente de la 
administración de las entidades para poder aceptar los apalancamientos, 
inversiones, rentabilidad y los riesgos que se plantean enfrentar. Se entiende 
también por decisiones financieras, las deudas que se adquieren con la 
finalidad de solventar dinero de efectivo, así como también incluye adquirir 
bienes tangibles e intangibles que permitirá ampliar las operaciones; en 
consecuencia para tener inversiones es necesario apalancarse y si no hay 
inversión no se podrá realizar las actividades de las empresas.  
 
 
Por otro lado Jackson (2012) afirma los siguiente, cuando se tiene que 
tomar decisiones se debe tener en cuenta las condiciones, pues estas son 
sólidas según los diferentes hechos o circunstancias que tendrán parte en el 
proceso, entre las cuales se encuentran: La incertidumbre: Se entiende al 
dominio que tiene cierto problema o dificultad del cual se tiene conocimiento, 
así como tambien de la solución y los resultados; y El riesgo: es la condicion 
en que domina un problema, al resultar distintos sucesos, definir soluciones 






En cuanto a Guerra (2013), tambión mensiona que es indispensable 
aplicar decisiones de financiamiento ya son varias medidas que se deberán 
tomar en las empresas de apalancarse responsablemente para proveerse de 
capital de trabajo y bienes de capital que influyan en el desarrollo de sus 
operaciones, para que les resulte adecuado, es necesario realizar un estudio 
de mercado bancario y otros, para evaluar y determinar el más adecuado para 
invertir en el proyecto o operación indicada para la cual las empresas 
necesitan recursos. Es imposible que las empresas utilizen solamente sus 
propios capitales, pues de no hacerlo el riesgo es mayor; por ello 
necesariamente es importante averiguar todas las alternativas probables, 
estudiarla y decidir adecuadamente sobre el financiamiemto mas favorable. 
 
Asi mismo Koontz, Weihrich & Cannice (2012) sostiene que para la toma de 
desiciones financieras se toma en cuenta dos campos, las cuales se explican a 
a continuacion : 
 
 Decisiones de financiamiento: Define que estas desiciones son las mas  
adecuadas que se generan en una determina actividad comercial,  
financiera. Los principales factores que se deben considerar para tomar 
decisiones adecuadas en relación al financiamiento se encuentran: 
 
- Costos financieros: Considera que se debe evaluar y analizar las 
tasas de interés de los préstamos o descuentos, que brindan como 
condición los capitalistas o inversionistas. 
 
- Riesgos por financiamiento: Aquí se toma en cuenta la historia 
crediticia para determinar el riesgo que se observe en dicha empresa 
u organización. 
 
- Políticas de financiamiento: Las empresas deberán aplicar y cumplir 
con sus políticas de financiamiento que les permita proteger sus 
recursos con el objetivo principal de manejar un nivel bajo en lo que 





 Decisiones de inversión: Neta mente se refiere a las desiciones tomadas 
ante la proyección de invertir, en las compañias, en las que se analiza el 
capital del trabajo, la caja, bancos, las cuentas por cobrar, inventarios, 
inversiones de capital patentes en los activos fijos a los que refiere tales 
como los edificios, maquinaria, terrenos, tecnología, entre otros. 
 
Plantea como razones básicas de la inversión para la acertada, adecuada y 
correcta elección y ejecución de las decisiones, las siguientes: 
 
- Riesgos de inversión: Son los riesgos variados de distintas índoles, 
que podrían incidir relativamente en la ejecución del proyecto de la 
inversión  
 
- Planificación financiera: Propone la estructura a la que se proyecta 
en el futuro, considerando el crecimiento planteado con relación a las 
finanzas e inversión  
 
 
- Tipo de inversión: Considera a toda clase de inversión financiera u 
económica que se proyecte  a corto, mediano y largo plazo tomando 
en cuenta los intereses de los inversionistas (pp. 263 - 264) 
 
  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la información financiera influye en la toma de decisiones 
de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 - 2016? 
 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo los ratios de liquidez influyen en la toma de decisiones de la empresa 






¿Cómo los ratios de solvencia influyen en la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 - 2016? 
 
¿Cómo los ratios de gestión influyen en la toma de decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 -  2016? 
 
¿Cómo los ratios de rentabilidad influyen en la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 - 2016? 
 
 
1.5. Justificación  
Esta investigación se realizó en la ciudad de Piura, Distrito 26 de 
Octubre, tuvo como unidad de análisis, la información financiera del periodo 
2015 - 2016, de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L.; Toda Pyme empieza 
con el sueño de crecer progresivamente en el desarrollo de sus actividades, 
pero en el camino se van dando diversas situaciones, en las que se tiene 
que parar, para evaluar el desempeño. 
 
La empresa Jusmar, viene presentado falencias en el desarrollo de sus 
actividades y no presenta crecimiento, desarrollo ni avances económico, 
debido a que durante los 6 años de supervivencia de la empresa, la 
información contable que brinda el contador externo, nunca ha sido 
analizada ni mucho menos tomada en cuenta para tomar decisiones. Por ello 
se analizaron los estados financieros de los periodos 2015 y 2016. 
 
Este análisis ha sido importante para determinar la situación financiera 
con la que se tomaron las decisiones, que permitió evaluar el desempeño de 
la administración, de la gerencia, el estado y movimientos de los costos, las 
ganancias, las deudas y de esta manera orientarla hacia el desarrollo y 
crecimiento dentro del rubro de los servicios que ofrece. 
 
Las operaciones que se han realizado, siempre han sido de manera 





la información financiera se utilizó adecuadamente al momento de tomar 
decisiones, para ello se buscó información teórica que fundamenta el 
planteamiento del problema, también se buscó ayuda idónea en los 
especialistas de contabilidad, metodología, estadística y otros conocedores 
del tema. 
 
Los beneficiarios de este estudio, es el gerente titular y los trabajadores 
que laboran de manera independiente, generando puestos de trabajo de una 
manera indirecta para el país. Así mismo se le proporcionó al gerente titular 
que es quien toma las decisiones; las herramientas y técnicas de análisis de 
los estados financieros más relevantes que se aplicaron, para que en 
adelante, pueda tomar decisiones más acertadas, exitosas que mejoren la  
calidad de su gestión, de sus bienes y servicios.  
 
Se espera alcanzar competitividad y una buena posición en el ámbito, 
utilizando la teoría, los métodos prácticos, las técnicas, las matemáticas y 
otros que faciliten mejorar la dirección de la organización. También se espera 
que la investigación haya sido útil y un modelo para las futuras 
investigaciones afines al tema; para la Universidad Cesar Vallejo que tiene 
como misión, promover el desarrollo de la investigación en la formación 
académica como estrategia de aprendizaje de los estudiantes y docentes. 
 
 
1.6. Hipótesis de investigación 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe influencia significativa entre la información financiera y la toma de 
decisiones de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 -  2016. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
Existe influencia significativa entre los ratios de liquidez y la toma de 






Existe influencia significativa entre los ratios de solvencia y la toma de 
decisiones de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Existe influencia significativa entre los ratios de gestión y la toma de 
decisiones de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Existe influencia significativa entre los ratios de rentabilidad y la toma de 
decisiones de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
 
1.7. Objetivos de investigación 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la información financiera en la toma de decisiones 
de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 -  2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Analizar los ratios de liquidez y su influencia en la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Describir los ratios de solvencia y su influencia en la toma de decisiones de 
la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Establecer los ratios de gestión y su influencia en la toma de decisiones de 
la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Analizar los ratios de rentabilidad y su influencia en la toma de decisiones de 










2.1. Diseño de investigación  
En el presente estudio se trabajó aplicando el enfoque cuantitativo, 
debido a que se realizó la recolección de datos, se probaron las hipótesis, 
basado en la medición numérica y el análisis estadístico, para fijar una guía 
de comportamientos y probar teorías. (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010).   
 
La presente investigación es del tipo descriptiva, no experimental, pues 
se describieron los resultados de los informes financieros, y no se manipuló la 
información puesto que ya existe. La investigación descriptiva comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual (…), su 
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta 
(…) (Tamayo, 2003).  
 
Su diseño es transversal, correlacional simple, porque la información se 
obtuvo en un sólo momento, y sus variables se relacionan entre sí, para la 
primera variable se solicitó los estados financieros y para la segunda variable 
se elaboró una entrevista, implica tener una sola vez información de la 
muestra dada. (Malhotra, 2008). 







M= Documentos financieros y Gerente de la empresa. 
O1= Variable: Información financiera 
O2= Variable: Toma de decisiones 




















































Pérez (2009) para 
emitir un juicio crítico 
es necesario analizar 
los datos financieros, 
siendo el propósito 
opinar sobre lo que 
refleja la situación eco-
financiera de la 
empresa analizada, 
como también analizar 
los derechos que 



























Capacidad de la empresa para 





Razón súper rápida 















Es la capacidad de las 
empresas para el cumplimiento 










Mide la eficiencia con que 
opera la empresa en que 
tiempo o veces ciertas cuentas 
se convierten en efectivo. 
 
Rotación de activos 
Rotación Inm. Maq. y  
Eq. 
Depreciación 

















Evalúa las utilidades de la 
empresa mediante las ventas, 
activos o inversión. 
 
Renta ventas brutas 
Renta ventas netas 
Renta patrimonio ROE 

















Koontz, Weihrich & 
Cannice (2012) 
Objetivo primordial de 
la planeación, se toma 
a través de un proceso 
la cual permite elegir 
entre varias 
alternativas con el 
objetivo de dar solución 
a los diferentes 
problemas o 
dificultades que 
presente la empresa 
(p. 152). 
 
Son las decisiones 
que toman al 
interior de la 
empresa respecto 
al financiamiento y 
de inversión; se 
evaluó mediante 
una Guía de 
entrevista al 







Son los costos, riesgos y 
políticas de financiamiento 
que la empresa utiliza. 




















Son los riesgos de inversión, 
planificación financiera y tipo 
de inversión que se realizan 
en la empresa 
 
Riesgo de inversión  
Planificación financiera  






2.3 Población y muestra 
En este trabajo de estudio, se trabajó con la población y muestra al mismo 
tiempo; dado que se analizaron documentos financieros y se entrevistó a un 
sola persona de la empresa (Gerente) Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura; 
Hernández et al. (2010). Afirma que en una investigación no siempre tenemos 
muestra. También que para no alterar la valides los resultados, no selecciona 
muestra por ser poblaciones pequeñas y por ser finitas.  
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnica  
Se aplicaron dos técnicas: (01) entrevista aplicada al Gerente y (01) guía 
documental a los documentos financieros de la empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura. 
 
 Entrevista: A través del dialogo o conversación con el gerente de la 
empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, se  
 
 desarrolló la técnica conocida como la entrevista, con el objetivo de 
conocer y destacar la realidad sobre la variable: Toma de decisiones en 
la empresa. Esta entrevista fue estructurada por la investigadora. 
 
 Análisis documental: Es una técnica de recolección de datos que fue 
constituido de acuerdo a las variables; Análisis financiero, que permitieron 
comprender de manera cuantitativa los indicadores financieros. 
 
2.4.2 Instrumento  
 Guía de Entrevista: Se entrevistó al gerente de la empresa Jusmar 
Ingenieros E.I.R.L Piura., respecto a la variable: Toma de decisiones 
financieras, la entrevista comprendió por 12 ítems; con opciones de 






 Guía documental: Se analizó los documentos tales como; estado de 
situación financiera y estado de resultado de los periodos 2015 – 2016 de 
la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, con la finalidad de aplicar los 
indicadores y herramientas financieras para determinar la situación de la 
empresa. 
 
2.4.3 Validez  
La validez de los instrumentos fue a través de juicio de expertos; para ello 
se tuvo el apoyo de tres contadores especializados en la materia con los 
cuales se realizaron correcciones de los instrumentos y se procedió a 
firmar su validez. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Con la utilización de los instrumentos informáticos, se realizó el procesamiento 
de datos de forma automática. Para ello, se utilizó: El programa informático 
SPSS 20.0 de Windows, este paquete tiene recursos para el análisis 
descriptivo de las variables y para el cálculo de medidas inferenciales; los 
resultados fueron presentados en tablas descriptivas. 
 
 
2.6 Aspectos éticos  
Así mismo cabe mencionar que éticamente, la objetividad y la honestidad 
estuvieron presentes en el desarrollo de la tesis, considerando por supuesto 
la discreción por tratarse un trabajo en el cual se involucran cantidades 












RAZÓN DE LIQUIDEZ  
 
Tabla 01: 
Análisis de los indicadores de liquidez de la empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, 2015 - 2016. 
Fórmula  
 
Año  Componentes   
Resultado  
Liquidez corriente =                                












La empresa para el años 2015, cuenta relativamente con capacidad de pago de S/. 1.06 
por cada unidad monetaria de deuda en menos de un año, para el año 2016; se cuenta 
relativamente con capacidad de pago con S/. 1.13 por cada unidad monetaria de deuda 
al corto plazo, sin embargo para una empresa de servicio el promedio debería ser de  S/. 
1.2 lo que indica que no está en buena capacidad de pago. 
 
Razón rápida o súper ácida =               
















La justificación para no aplicar la razón rápida, se debe a que la empresa entre sus 
principales actividades presta servicios de alquiler de maquinaria, lo cual significa que no 
mantiene rotación de inventarios. 
 
















En cuanto al año 2015, la empresa tiene un capital positivo de trabajo para realizar sus 
operaciones inmediatas a razón de S/ 11,136 de manera favorable y para el años 2016, 
la empresa cuenta a razón de S/ 55,795.23 de manera favorable. Podemos observar el 
aumento del efectivo en el año 2016; demostrándose claramente una gran diferencia en 





Prueba defensiva = Caja y 









440845.08   
0.75 
Interpretación: 
Se observa que para el año 2015, la empresa tiene una disponibilidad inmediata para 
hacer sus pagos a razón de 0.48, y para el año 2016 una disponibilidad de 0.75 
evidenciándose diferencias en los dos años; estos resultados permiten indicar que tiene 
disponibilidad aceptable.   
Fuente: Estados financieros. 
 
 
RAZÓN DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO  
 
Tabla 02: 
Análisis de los indicadores de solvencia de la empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, 2015 - 2016. 
Fórmula  
 
Año  Componentes   
Resultado  
Endeudamiento total = 













Se observa un endeudamiento normal, manejable a razón de 0.79 en el año 2015 y para 
el años 0.76; aspecto que se considera en un rango promedio. 
 
Endeudamiento patrimonial = 













Aplicando esta razón, se calculó la proporción del total de los activos que fueron 
financiados mediante los acreedores, proveedores y otros en un plazo a más de un año; 
de los mismos que se obtuvo para año 2015; un apalancamiento de 3.81% por unidad 
monetaria y para el año 2016 fue de 3.23%; señalando deficiencia con respecto a la 
capacidad de pago frente a sus obligaciones. 








RAZÓN DE GESTIÓN  
 
Tabla 03: 
Análisis de los indicadores de gestión de la empresa Jusmar Ingenieros 




Año  Componentes   
Resultado  
Rotación de Activos= 








Este ratio nos indica que para el año 2015, la empresa rotó 2.48 veces y para el año 2016 
la empresa rotó en 1.55 veces 
 
Rotación de Inm. Maq y Equ. = 













La maquinaria que es para el alquiler de la empresa rotó 1.4 veces en el año 2015 y para 
el año 2016 rotó 2 veces en el año, teniendo en cuenta que la empresa brinda servicios 
de alquiler y la maquinaria se mantiene por efectos de uso. 
 
Grado de Deprec. =  















Los resultados indican que para el año 2015, la maquinaria y equipo de la empresa se 
encuentra depreciada en un 20 % y para el año 2016 tuvo una depreciación del 31%. 
 
Costo de ventas =  















Los resultados permiten indicar que en cuanto al año 2015; se observa que el  32 % de 





respecto al año 2016 fue de 68%; se considera para este rubro un promedio de 30%, por 
lo que la administración debe controlar un poco más para no exceder sus costos. 
 
Gastos financieros = Gasto 









767655.16   
2% 
Interpretación: 
Los resultados indican que tanto para el año 2015 y 2016 se observa que el  2 % de los 
ingresos generados fue absorbido para el pago del financiamiento que mantiene la 
empresa, se considera para el rubro un 12%, por ello que la empresa no ha logrado 
reducir sus deudas. 
Fuente: Estados financieros. 
 
 




Análisis de los ratios de rentabilidad de la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L 




Año  Componentes   
Resultado  
Rentabilidad de ventas brutas = 








Con respecto a la rentabilidad arrojó un margen  ganancia 67.57% en cuanto al año 
2015, pero a diferencia del año 2016 que fue de 31.69%, para este rubro se considera 
un promedio de 60%.  
 
Rentabilidad de ventas netas = 












Así mismo en cuanto al margen de utilidad neta para el año 2015 fue de 7.83% y para el 
año 2016 de 8.93%; es decir por cada 100 soles la empresa ha ganado entre 7.83 y 8.93 
en cada uno de los años; esto indica que en lo referente a ganancias puras la empresa 






Rentabilidad sobre el patrimonio 
ROE =  














El capital de trabajo tuvo un rendimiento de 38.68% por cada unidad monetaria de sol 
que vendió la empresa, en el año 2015 y de 39.68% para el 2016; se determina que la 
producción del capital ha sido buena porque para este rubro se considera tan solo un 
10%. 
Rentabilidad sobre la inversión o 
de activos totales 
Rentabilidad de activos =  















Respecto a los resultados de la inversión, se logra percibir que la empresa logró tener la 
capacidad  de generar utilidades con respecto a sus activos dado que en el año 2015 
resultó  un 8.3% y para el 2016 9.24%; se considera un buen rendimiento cuando el valor 
es mayor al 5%. 




















TOMA DE DECISIONES  
Para la evaluación de esta variable se construyó una entrevista al Gerente respecto 
a las decisiones de financiamiento y de inversión que se realizan en la empresa. 
 
Tabla 05: 
Toma de decisiones financieras en la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 




Si  No  
1. Para tomar decisiones de financiamiento ¿cuenta con herramienta de 
análisis financiero que le permita realizar una correcta evaluación a los 
estados financieros? 
 X 
2. ¿Evalúa los estados financieros de manera periódica con la finalidad 
de tener en claro la situación financiera de la empresa? 
 X  
3. ¿Recibe capacitaciones sobre toma de decisiones para incrementar la 
rentabilidad de la empresa? 
X   
4. ¿Evalúa sus Ctas Caja y Bancos antes de amortizar los 
financiamientos, para mantener su capital de trabajo? 
X   
5. ¿Recopila información de la entidad financiera, sobre los 
intereses y condiciones de financiamiento? 
X   
6. ¿El gerente posee un conocimiento claro sobre la liquidez y 




Promedio: REGULARES DECISIONES FINANCIERAS  
 
 
 Fuente: Entrevista aplicada al gerente 
 
 Interpretación:  
 Según resultó de la entrevista aplicada al Gerente de la empresa, se pudo 
determinar que las decisiones financieras que se toman son regulares; dado que 
tres indicadores evaluados no se cumplen: No se cuenta con herramienta para 
analizar las finanzas, no se evalúan los estados financieros de manera permanente 
y no se posee conocimiento claro de la liquidez y la rentabilidad. Por otro lado si se 
cumple con capacitarse, se evalúan las cuentas y se recopila información para 







Toma de decisiones de inversión en la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura, 
2015 - 2016. 
 
ÍTEMS Opciones  
Si  No  
Dimensión: Decisiones de inversión   
1. ¿Las decisiones que toma para invertir se basan en un 
conocimiento previo sobre las finanzas?  
X  
2. ¿Se considera que las inversiones que realizan se hacen 
previa revisión de los estados financieros de la empresa?  
 
 X  
3. ¿Para realizar una inversión revisa los ingresos y costos que 
generaría la operación? 
 X   
4. ¿En las decisiones que toma para invertir, hace uso de los 
indicadores de liquidez y rentabilidad de la empresa? 
X  
 
5. ¿Toma decisiones de inversión basado en la información 
contable de la empresa? 
X  
 




 Según los resultados de la entrevista aplicada al Gerente de la empresa, se 
pudo determinar que las decisiones de inversión son adecuadas, dado que de los 
5 indicadores 4 se cumplen; si se toman en cuenta estudios previos de finanzas, se 
revisan los costos previa a la inversión, se hace uso de indicadores de liquidez y 













En este estudio de trabajo engloba el estudio de la información financiera 
y la toma de decisiones en la empresa Jusmar Ingenieros E.I.R.L Piura;  el 
primer lugar considera cómo se puede utilizar la información financiera, puesto 
que se contempla en los estados financieros siendo útil y necesario a los 
dueños, directivos y gerentes que toman decisiones en determinada empresa 
y que son parte gerencial de ella, así pues encontramos a los ejecutivos, jefes 
de departamento, administradores, directivos, gerentes, etc. (Escobar, 2013, 
p. 10).  
 
Según Zans, dice que explícitamente para toda toma de decisiones es 
necesario realizar un análisis financiero. 
 
 
RAZÓN DE LIQUIDEZ 
Respecto a los resultados encontrados en los indicadores de liquidez,  
los cuales son los factores financieros que se calculan de las diferentes 
cuentas que proporcionan los Estados Financieros, que serán útil para 
determinar el desempeño financiero de la empresa, mediante los valores 
cuantitativo; el indicador liquidez corriente nos señala que la empresa se 
encuentra dentro de un rango de liquidez 1.06 y 1.13 (años 2015 – 2016); la 
literatura señala que las empresas de servicio su rango permito es 1.2; por lo 
que se determina que la empresa tiene capacidad de pago regular para pagar 
las distintas deudas o compromisos; en otras palabra la empresa tiene por 
cada unidad monetaria de deuda corriente S/ 1.06 y S/ 1.13 de respaldo en el 
efectivo corriente para los años 1 y 2 respectivamente  
 
Respecto a la prueba acida; la cual calcula  la posibilidad de la empresa 
para pagar las deudas corrientes, aunque sus inventarios no roten 
significativamente; en la empresa estudiada no se aplicó dado que la empresa 
se dedica principalmente a la prestación de servicios de alquiler de maquinaria, lo 






Respecto al capital de trabajo, es la diferencia de los activos corrientes, 
(es decir cuando ya se hayan cancelado los pasivos corrientes) y estos fondos 
le quedan fijos a la entidad para realizar sus operaciones cotidianas y 
rutinarias de la empresa puesta en marcha; cómo podemos presenciar según  
el año 2015 el capital de trabajo fue de 11,136.00 y en el 2016 de 55,795.23 
habiendo un aumento considerable para este último año. 
 
Respecto a la prueba defensiva; la cual se puede medir la capacidad 
efectiva de la empresa en menos de un año; considera únicamente los activos 
mantenidos en Caja y Bancos y los valores negociables, según los resultados 
se evidencia una gran diferencia en los dos años; en el 2015 fue de 0.48 y 
para el años 2016 de 0.75; es decir que se contó con un 48% y 75% de liquidez 
para operar sin recurrir a los flujos de venta; por lo tanto se considera que 
tiene disponibilidad aceptable. 
 
 
RAZÓN DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 
Mediante la cual analizamos los apalancamientos de la empresa a 
menos y a más de un años, expresando el sostenimiento sólido que tienen  
las empresas para solventar ante sus deudas efectivas. De la misma manera, 
podemos observar la independencia autónoma financiera que tiene la 
empresa. Es decir que cantidad de dinero en efectivo podría solicitar la 
empresa que este respaldado por su patrimonio y activos. Siendo este 
indicador de mucha importancia y útil, especialmente para los acreedores, ya 
que brinda el dato preciso del endeudamiento y la probabilidad del retorno del 
dinero que tienen las empresas. 
 
Respecto al endeudamiento total, según los resultados encontrado no 
existe mucha variación en los dos años estudiados, en el 2015 fue de 0.79 y 
para el 2016 de 0.76; en cuanto al endeudamiento patrimonial; fue de 3.81% 
en el 2015 de 3.23% para el 2016; esto determina  que la empresa no tiene la 
capacidad para cumplir con sus acreedores y proveedores; es decir tiene mala 





RAZÓN DE GESTIÓN 
Estos calculan la productividad y la eficiencia en que la empresa utiliza 
sus activos, considerando primordialmente los niveles de ventas, destacados 
en el incremento de su magnitud comercial. En este caso, se usan para 
evaluar el desempeño de áreas específicas y compararlas con parámetros 
representativos de dichas área. Según los resultados la rotación de activos 
fue variada en los años en el 2015 fue de 2.48 y para el 2016 1.55: del 
resultado anterior se observa que los equipos salen del almacén cada 2.48 
veces y 1.55 veces, implicando una baja rotación dado, que la empresa utiliza 
la maquinaria y equipos para alquiler mas no para venta. En lo que concierne 
a la rotación de maquinaria y equipos este también fue bajo en ambos años; 
sin embargo en el 2016 subió de 1.40 a 2.03; respecto al grado de 
depreciación de activos se evidencia que hay diferencias de un año al otro el 
20% para el 2015 y 30% para el 2016 en relación a los gastos financieros se 
evidencia que para los dos años es un 2%; esto implica que los ingresos de 
la empresa han sido absorbidos por el pago de sus financiamiento realizados; 
esto debido a que no se ha logrado reducir la deuda. 
 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
Como finalidad la empresa persigue lograr ganar utilidades sobre el 
capital invertido. Por tal razón, estas razones de rentabilidad son de gran 
Importancia especialmente para los señores accionistas. Con estas razones 
se utilizan para calcular la rentabilidad sobre inversiones actuales de las 
empresas, siendo de mayor importancia el análisis de los beneficios. No 
obstante, se debe aplicar con mucho cuidado debido a los resultados de que 
no sean números que puedan resultar no tan ciertos, sino se cuenta con 
información complementaria. Por tal razón es necesario además encontrar los 
factores variados que impiden aplicar un adecuado análisis de la  inestabilidad 
de la utilidad neta del ejercicio correspondiente: variaciones en precios, 






Respecto a la rentabilidad de venta bruta; nos arroja según se ha 
obtenido por cada unidad monetaria que se haya vendido luego de descontar 
el costo de ventas y va a variar según sea el riesgo y/o el tipo de empresa. 
Según los resultados nos indica que la empresa está teniendo una utilidad 
bruta de 67.5%  en el años 2015 y bajó a 31.69% para el 2016 con respecto 
a su nivel de ventas anuales. En cuanto a la rentabilidad de las ventas; esta 
nos muestra la relación que existe entre la utilidad que se obtiene en relación 
a las ventas totales; encontrándose que para el año 2015 fue de 7.82% y el 
2016 de 8.93%, en cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio; mide la 
rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas; en este caso por el 
dueño de la empresa; en la presente investigación se encontró que para el 
2015 el ROE fue de 38.68% y para el 2016 de 39.13%; este resultado señala 
que por cada UM se genera una ganancia de 39% sobre el patrimonio en 
ambos años. Respecto a la rentabilidad de activos los resultados arrojaron 
para el año 2015 señala que por cada unidad monetaria invertido se ha 
producido un rendimiento de 8.3% y en el 2016 fue de 9.24%. Resultados 
similares fueron los encontrados por De la Hoz, Ferrer & De la Hoz (2008) en 
su estudio sobre Indicadores de Rentabilidad: herramientas para la toma de 
decisiones financieras en los hoteles de categoría media ubicados en 
Maracaibo. Concluye que contar con un flujo de información claro y oportuna 
es importante para la solución de problemas identificados a través de este 
flujo; además que existe moderada rentabilidad en la empresa. 
 
 
TOMA DE DECISIONES  
Según los resultados de la entrevista aplicada al Gerente de la empresa, 
se pudo determinar que las decisiones financieras que se toman son 
regulares; dado que tres indicadores evaluados no se cumplen: No se cuenta 
con herramienta para analizar las finanzas, no se evalúan los estados 
financieros de manera permanente y no se posee conocimiento claro de la 
liquidez y el capital. Por otro lado si se cumple con capacitarse, se evalúan las 
cuentas y se recopila información para tomar decisiones financieras. En 





indicadores 4 se cumplen; si se toman en cuenta estudios previos de finanzas, 
se revisan los costos previos a la inversión, se aplica las razones financieras 
de liquidez y rentabilidad y se hace uso de la información financiera. 
Resultados diferentes encontró López, P. (2011) en su estudio sobre Análisis 
financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa Vihalmotos, 
Ecuador. Se concluye que la empresa no realiza evaluaciones constantes 
para evaluar la rentabilidad y se pueda verificar el crecimiento de la misma y 
valorar al gerente a través de las decisiones que tomó; las decisiones no son 































1. Se puede concluir que la  situación financiera de Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
para el periodo 2015 y 2016, mediante el análisis de liquidez es una empresa 
con capacidad de pago a razón de 1.13, que no es lo ideal pero va en la 
dirección correcta, es una empresa positiva y dispone de efectivo para la 
realización normal de sus actividades diarias; esto influye en la toma 
decisiones que se realizan en la empresa. 
 
2. Así mismo maneja un normal endeudamiento de su pasivo de acuerdo a sus 
capacidades de pago, aunque el 323.41% de su patrimonio pertenece a sus 
acreedores. También podemos concluir que Jusmar Ingenieros, es una 
empresa rentable, tiene un 31.69% de sus ventas brutas, y ganó S/. 8.93 por 
cada 100 de venta; así mismo su patrimonio generó un 39.13% de renta y 
finalmente sus activos totales un 9% rentables que determinan un buen 
rendimiento.   
 
3. Con respecto a la gestión de Jusmar, hay ciertas falencias como la poca 
rotación de sus activos y la cuenta 33 ya que sólo rotaron entre 1.55 y 2 
veces al año, así mismo resulta un costo elevado de 68% y sólo un 2% de 
sus ingresos fue al gasto financiero el cual es muy bajo; esto produce una 
influencia significativa en las decisiones tomadas financieras y de inversión 
en la empresa. 
 
4. También se concluye que la toma de decisiones de Jusmar Ingenieros se 
dio, mediante el estudio y evaluación de la información financiera, a nivel de 
inversión; sí se considera la información contable para este tipo de 
actividades, y por último se concluye que las decisiones que aplican en la 











1. Al Gerente de la empresa, debe pedir a su contador que se realicen los 
análisis financieros cada cierto periodo de tiempo, preferentemente cada 
trimestre, pues de esta manera podemos observar los avances de la 
empresa y tener un control preventivo; de esta forma se podrá tomar 
decisiones y obtener mayores ganancias. 
 
2. Si bien su endeudamiento está siendo manejado, se recomienda concluir 
con las obligaciones con los bancos y tener cuidado para no sobre 
endeudarse por el momento no generar más deudas con otros acreedores; 
las decisiones tomadas en temas de inversión no han sido del todo correctas. 
 
3. Respecto al ratio de gestión es importante que el gerente tome en cuenta 
todos los documentos financieros se capacite y dado que la productividad no 
ha sido tan positiva, generar alianzas estratégicas y buscar nuevo clientes 
para el préstamo del servicio. 
 
4. La toma de decisiones financieras no han sido las mejores; se recomienda 
hacer uso de los dos documentos financiero y conjuntamente con el contador 
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financiera y su influencia 
en la toma de decisiones 
de la empresa Jusmar 
Ingenieros E.I.R.L Piura, 
2015 - 2016” 
 
 
Pregunta General:  
¿De qué manera la 
información financiera influye 
en la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 




¿Cómo los ratios de liquidez 
influyen en la toma de 
decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 -  2016? 
 
 
Objetivo General:  
Determinar la influencia de 
la información financiera en 
la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 




Analizar los ratios de 
liquidez y su influencia en la 
toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 




Existe influencia significativa 
entre la información 
financiera y la toma de 
decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 -  2016. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe influencia significativa 
entre los ratios de liquidez y 
la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 






















¿Cómo los ratios de solvencia 
influyen en la toma de 
decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 - 2016? 
 
 
¿Cómo los ratios de gestión 
influyen en la toma de 
decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 -  2016? 
 
 
¿Cómo los ratios de 
rentabilidad influyen en la toma 
de decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 - 2016? 
Describir los ratios de 
solvencia y su influencia en 
la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Establecer los ratios de 
gestión y su influencia en la 
toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Analizar los ratios de 
rentabilidad y su influencia 
en la toma de decisiones de 
la empresa Jusmar 
Ingenieros E.I.R.L Piura, 
2015 – 2016. 
Existe influencia significativa 
entre los ratios de solvencia 
y la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Existe influencia significativa 
entre los ratios de gestión y 
la toma de decisiones de la 
empresa Jusmar Ingenieros 
E.I.R.L Piura, 2015 – 2016. 
 
Existe influencia significativa 
entre los ratios de 
rentabilidad y la toma de 
decisiones de la empresa 
Jusmar Ingenieros E.I.R.L 
Piura, 2015 – 2016. 
Ficha 
documental 








Anexo N° 02.  
Análisis de documentos 
Ficha de análisis de datos de la situación económica y financiera 
 
RATIOS FINANCIEROS 2015 2016 
 




Razón Ácida   
Act. corrientes – 
Inventario   
 Pasivos corrientes 
 
Act. corrientes – 




Razón rápida  
Caja / Pasivo Cte. Caja / Pasivo Cte. 
 
Capital de trabajo  
Activo corriente – Pasivo 
Corriente 
Activo corriente – Pasivo 
Corriente 
RATIOS DE SOLVENCIA  
Endeudamiento 
patrimonial  
Pasivo total  
Activo total 




Pasivo total  
Activo total 
Pasivo total  
Activo total 
Ratios de gestión 
 
Rotación de activos  
 
Ventas/ activo corriente 
Ventas netas / Activo total 
 
Ventas/ activo corriente 
Ventas netas / Activo 
total 
 
Rotación de Inm. Maq. y  
Eq. 
Ventas netas 
Inmueble, maquinaria y 
equipo de depreciación 
Ventas netas 
Inmueble, maquinaria y 




Inmueble, maquinaria y 
equipo 
Depreciación acumulada 
Inmueble, maquinaria y 
equipo 
 
Costos de ventas  
 
Costo de ventas 
Ventas 
 












Ratios de rentabilidad  
 
Ratio de utilidad brutas   
 
Utilidad bruta  
 Ventas Netas 
 
 
Utilidad bruta  
 Ventas Netas 
 
 








Utilidad neta antes del 
impuesto   
Patrimonio o Capital  
 
Utilidad neta antes 
del impuesto   




Utilidad neta antes del 
impuesto  
Activo total  
 
Utilidad neta antes 
del impuesto  
Activo total  
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